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VINOS Y C E R E A L E S 
S U S O R I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago persoualmente, ó en otro 
easo enviando 'ibranza ó letra de fácil cobro 
Jjgr. Admi t .rador de la CRÓNICA, DE V I -
MOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
AÑO x i n . 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: P L A Z A D E O R I E N T E , NÚM. 7, SEGUNDO 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración «Jelpe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con mas 
de cuatrocienlos cor esponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mavor circulación en Es-
paña , por cuyo motivo los fabricantes y ven-
dedores de máquinas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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LA R E F O R M A A R A N C E L A R I A 
y el gremio de comisionistas en granos 
y caldos de Huesca 
Dicho gremio, dignamente representado 
por su síndico D. Vicente Aguirre, ha con-
testfido con sumo acierto al interrogatorio 
formulado por la Comisión nombrada para 
el estudio de la reforma arancelaria y los tra-
tados de comercio. 
El gremio de Huesca cree también , como 
los viticultores de Chinchóu, que debe pros-
cribirse la importación de los alcoholes i n -
dustriales, que hay que combatir sin tregua 
ni descanso el fraude de los vinos, para lo 
cual preciso es rebajar grandemente el i m -
puesto de consumos, que el tratado con I n -
glaterra no ha producido ningún beneficio, 
que resultan perjudiciales los que en mal 
hora ajustamos con Alemauia, Suecia. Norue-
ga, Prusia y Austria, y que sólo el de Fran-
cia es favorable á la riqueza española. 
El gremio de Huesca se mueátni , pues, en 
un todo conforme con las soluciones que há 
ya tiempo viene defendiendo la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES en aquellos vitalísimos 
problemas. 
Vean ahora nuestros lectores el bien pen-
sado trabajo de los comisionistas de Huesca. 
«Exctno. Sr.: El que suscribe, síndico del 
gremio de comisionistas en granos y caldos, 
tiene el honor de responder al interrogatorio 
formulado par la Comisión para el estudio de 
la reforma arancelaria, l imitándose á la cues-
tión de vinos, por ser ésta de su especial 
competencia. 
Antes de llegar al interrogatorio y puesto 
que de los intereses vinícolas tan dignos de 
Consideración se trata, ha de permitirse el ex-
poneute hacer dos observaciones: 
1. a Que la industria vinícola no tendrá 
asegurada su existencia y porvenir, mientras 
la contribución de consumos graveen m á s 
de un 20 por 100 de su valor, al vino en las 
grandes poblaciones; pues por más que se fa-
vorezca la exportación, siempre nos quedará 
Un sobrante, á consumir en el país , en bene-
ficio de la higiene y de la producción. 
2. a Que deben perseguirse la sofisticación 
y adulteración de los vinos y bebidas a lcokó-
licas, que tanto dañan al comercio y á la sa-
lud pública; siendo el remedio más eficaz la 
citada limitación de derechos de consumos. 
Cree el firmante que estas dos medidas 
bastarían para aumentar el consumo nacio-
nal en un 25 por 100, matando de una vez la 
inmoralidad del matute y aumentando las ren-
tas del Erario. 
CONTESTACIÓN AL FORMULARIO 
A la pregunta primera.—Ha aumentado el 
plantío del viñedo desde 1882 hasta el pre-
sente, sin que se note aumento de produc-
ción, á causa de los perjuicios ocasionados 
por los accidentes atmosféricos y plagas del 
Campo, figurando en primer término «ntre 
los primeros los pedriscos, y entre los segun-
dos, el raildiu; éste se presentó por primera 
vez en 1885 en la comarca alta de Barbastro, 
y se ha desarrollado en términos de anular la 
cosecha de toda la provincia en el año ú l t imo . 
La venta de vinos ha aumentado de un mo-
do progresivo, á partir de la celebración del 
ftodus vivendi con Francia, para cuya nación 
«e han exportado los vinos que no ha consu-
Baido el país . 
Los precios han tenido una elevación me-
dia de 50 por 100. 
La fabricación de alcoholes y aguardientes 
desapareció á causa de la inundación de los 
productos alemanes, con cuyos precios no 
pueden competir los alcoholes de vino. 
•A la segunda.—L&s máquinas no han au-
mentado de precio en las que á esta industria 
se refieren; en cambio se ha vulgarizado el 
empleo de prensas modernas para la obten-
ción de mostos. 
Los salarios se valoran un 50 por 100 más 
que los antiguos precios, á causa de la mayor 
demanda de braceros. 
A la tercera.~Loa viñedos tienen mayor es-
timación; pero no la que corresponde al ma-
yor beneficio de ese cultivo, por no contar 
aún esta producción con mercados seguros, y 
el temor á nuevas invasiones del mi ld iu . 
A la cuarta.—No hay vinos similares proce-
dentes del extranjero en el comercio de esta 
provincia. 
A la quinta.—La mejora de precios de los 
vinos se atribuye con razón al taatado vigen-
te con Francia. 
A la sexta.—No cree el que suscribe que 
sean convenientes á los intereses generales 
del país las rebajas propuestas en la base 5.a 
de la ley Arancelaria de 1869, sin que por es-
to entienda que debe formarse la nota pro-
teccionista. Entiende el firmante que, por lo 
que á la producción vinícola de España se re-
fiere, no podemos temer la competencia ex-
tranjera; pero juzga que debe adoptarse un 
temperamento oportunista, y ceder en nues-
tras pretensiones tanto como sea posible para 
que, poniendo á salvo las demás ramas de la 
producción, contemos con mercados exten-
sos y seguros para nuestros vinos y aguar-
dientes. 
Recábese de las demás naciones el menor 
gravamen arancelario para la introducción de 
nuestros vinos en ellas; pero los Poderes pú -
blicos deben tener en cuenta que los vinos 
constituyen las tres cuartas partes de nuestro 
comercio exterior y que cuatro quintas del 
vino exportado lo adquiere Francia. Mas co-
mo esta nación reconstituye rápidamente sus 
viñedos, destrozados por la filoxera, y como 
muy pronto necesitará poca cantidad de nues-
tros caldos, es de esperar que en lo sucesivo 
tendremos un gran sobrante, que deberemos 
transformar en alcoholes y aguardientes des- j 
tinados al consumo del país y á la exporta- i 
ción. Interesa, pues, primero, facilitar la ex- j 
portación de nuestros vinos, y segundo, esta-
blecer derechos casi prohibitivos para que no 
sea fácil la competencia indefendible de los 
alcoholes industriales al par que procurar la 
exportación de los alcoholes y aguardientes 
de vino á los países que los puedan con-
sumir. 
A la séptima.—El tratado con Francia ha 
mejorado notoriamente la riqueza vinícola de 
E s p a ñ a . 
El tratado con Alemania hubo un tiempo 
en que pudo creerse que favoreció la exporta-
ción vinícola, pues se remontaban con alcohol 
industrial los vinos de poco grado que se en-
viaban á Francia; pero esto se hacía en daño 
de nuestra industria alcoholera, que casi ha 
desaparecido en desc édito de los vinos re-
montados y en perjuicio de la buena fe con 
que deben aplicarse los tratados comerciales, 
pues por aquel medio se introducían en Fran-
cia, alcoholes alemanes sin pago de derechos? 
con lo cual se despertaron recelos y represa-
lias en daño de los exportadores de buena fe. 
Lo mismo puede decirse de todos los paí-
ses que importan alcohol industrial á España . 
El tratado con Inglaterra no ha producido 
en este país n ingún beneficio. 
A la octava —Conviene renovar el tratado 
con Francia favoreciendo cuanto sea posible 
la exportación á ese país de los vinos y al-
coholes. 
Los tratados con Alemania, Suecia, No-
ruega, Prusia y Austria, no deben ser reno-
vados, y el examen de las Balanzas lo jus t i -
fica, pues no se puede favorecer con ellos 
nuestra exportación. 
El tratado con Inglaterra solo convendría 
renovarlo estableciendo esta nación derechos 
arancelarios maderados y en proporción al 
valor de los vinos, pues en el actual pagan 
éstos por su graduación, sea cualquiera su 
valor, estando un vino común en las mismas 
condiciones que un vino de Jerez, lo que ha-
ce imposible el consumo de los primeros, que 
por solo derechos arancelarios están gravados 
en 25 pesetas por hectolitro que representa 
por término medio el ciento por ciento de su 
valor. 
A la novena.—Debe excluirse de los trata-
dos la entrada de los alcoholes de granos y 
patatas si no están destinados á usos indus-
triales; y para su admisión será condición 
precisa inutilizarlos, á fin de que no puedan 
ser destinados al consumo. 
Establecer tratados con las repúblicas his-
pano americanas y Portugal, concediéndoles 
todas las ventajas posibles, con objeto de 
crear mercados permanentes, por ser nacio-
nes más consumidoras y exportadoras. 
A la décima.—Debe concederse en los tra-
tados la clausula de nación m á s favorecida 
sólo á Francia, Portugal y repúblicas ci-
tadas. 
A la undécima.—No puede el que suscribe 
contestarla. 
A la duodécima.—Deberá seguirse un crite-
rio oportunista á favor de nuestros intereses 
y en correspondencia al trato que nos impon-
gan los demás países. 
El que suscribe no puede contestar á las 
demás preguntas del interrogatorio, por no 
poseer datos que le ilustren para emitir su 
opinión. 
VICENTE AGUIRRE. 
Huesca, Febrero de 1890. 
¡QUÉ PARLAMENTO! 
El Congreso ha efrecido deplorable es-
pectáculo en las muchas ocasiones en que ha 
discutido casos de incompatibilidad*. Las ve-
ces en que han sido respetadas las leyes for-
man breve jurisprudencia; abundante las ve-
ces en que no han sido atacadas. Tratábase 
de asuntos que personalmente afectan á los 
diputados, y los discutían con ardor y los 
resolvían con escrupulosidad no ejemplar. 
También es edificante el espectáculo que 
ofrece la Cámara cuando se tratan casos de 
excedencia. Los dinutados pelean con entu-
siasmo: la disciplina política se quebranta ) 
por lograr el reconocimiento de pequeños 
haberes; pero son haberes de diputados. La 
cuestión demanda las iniciativas acaloradas 
de los representantes del país. 
Presenciamos desde hace algunos días es-
cenas poco agradables en la Cámara . Discú-
tense intereses relacionados principalmente 
con los diputados. Hay resistencia á votar 
economías, porque lastiman provechos lo-
cales. 
Los representantes de la nación que piden 
reducciones se detienen ante una pequeña 
reducción, y porque no prospere la que se 
propone también queda quebrantada la disci-
plina política. Este asunto promueve más 
agitación que una crisis política. 
Preguntamos á los diputados si creen que 
hacen un favor al sistema parlamentario, á 
los partidos en que mil i tan , á las Cortes á 
que pertenecen, á sus propias personas, si-
guiendo una conducta semejante. Lo que 
hacen es desacreditar al Congreso. 
Una Cámara que casi se subleva cuando 
hay casos de incompatibilidad y de exceden-
cia, y que parece un campo de Agramante 
ahora con la cuestión de las Audiencias, y 
que se prepara á otra sedición respecto de 
las administraciones subalternas, es, no un 
Parlamento, sino un municipio de vil lorrio 
dominado por egoísmos de los caciques. Tal 
Parlamento ha menguado su autoridad hasta 
un punto deplorable para todos los partidos 
que en él están representados. 
Se discuten leyes que interesan al país, y 
no se observa ardimiento alguno en nadie. 
Los ministros van reformando las bases del 
crédito agrícola; pero nadie hace caso del 
proyecto. Se presenta una proposición impor-
tante sobre la transmisión de la propiedad; 
pero ya será examinada dentro de algunos 
años. Se trata de cuestión como la red de 
ferrocarriles secundarios; pero irá despacio. 
El contraste no puede ser más sensible. Lo 
que afecta á la nación, casi olvidado. Lo que 
interesa personalmente á los diputados, es lo 
único que se debate con calor. 
Un Parlamento que de tan ostensible modo 
justifica su decadencia, merece ser disuelto. 
Ya no puede ser provechoso instrumento le-
gislativo: viene á ser una rémora para el bien 
general. Más que desautorizaciones de los 
jefes de los partidos y de la opinión, necesi-
tan los Parlamentos que se agitan por lo que 
interesa á sus diputados y no se mueven por 
lo que interesa al país, decretos de disolu-
ción.—(De El Día. ) 
siTmciúN de u \mm de caspe 
Los hielos de hace dos años destruyeron 
los olivares de aquel distrito, que const i tuían 
su más valiosa producción, lo cual no obsta 
para que la Hacienda entienda que los con-
tribuyentes tienen la misma riqueza imponi-
ble que antes del tremendo desastre y les exi-
ja unas cuotas que en modo alguno pueden 
satisfacer. 
Casi todos los pueblos van exponiendo á la 
Administración su lamentable estado, pero 
hasta ahora no han sido estimadas sus fun-
dadas quejas y reclamaciones. Ultimamente, 
los contribuyentes de Escatrón han elevado 
al señor delegado de Hacienda una bien sen-
tida instancia, de la que reproducimos los si-
guientes párrafos: 
«No hemos de hacer la historia, por usía 
sobradamente conocida, de las circunstancias 
que nos han traído al estado de indigencia 
(esta es la frase) en que nos encontramos. Pa-
tentes están á la observación de todo el mun-
do los helados olivares, que eran nuestra ún i -
ca riqneza. 
»Tampoco pretendemos exponer á V . S. un 
cuadro exageradamente pesimista, no; sólo 
diremos con la llaneza y sinceridad que la 
verdad exige, que nuestras escasas, escasísi 
mas vides, el inculto y pequeño monte qua 
poseemos, la reducida huerta que cultivamos, 
llamada huerta más por costumbre que por 
tener riego, pues la nuestra lo tiene eventua-
lísimo; todo lo que nos ha quedado no pro-
duce para hacer frente á las necesidades más 
apremiantes de la vida. Es decir, que es ru i -
nosa la explotación de nuestros patrimonios 
como lo demuestra el hecho de que todos 
nosotros, que pasamos por acomodados, nos 
tengamos que sujetar á las vejaciones consi-
guientes á nuestra obligada morosidad. 
»Esta es nuestra si tuación, señor delega-
do. Si hemos de pagar no podemos comer. 
»Aquí están, pues, nuestras fincas, aquí 
están nuestros escasos productos, productos 
que son indispensables para la manutención 
de nuestras madres, esposas é hijos. Dispon-
ga de ellos el Estado. ¿Cómo hemos de opo-
nernos?» 
«Este pueblo, señor delegado, se ha distin-
guido en sus mejores tiempos por la puntua-
lidad en sus pagos, hasta el punto de que han 
pasado muchos años sin dar lugar á un ex-
pediente de apremio, como constará segura-
mente en los archivos de esa delegación. Este 
pueblo, señor delegado, está hoy en peores 
circunstancias que otros del distrito; pues 
unos por sus huertas de seguro riego, otros 
por sus feraces y extensas tierras de ra^nte y 
otras riquezas, los hay entre los castigados 
por las heladas del 87 que alguna compensa-
ción han tenido en otra clase de cultivos. Es-
catrón no vivía m á s que de su abundante y 
fecundo olivar.» 
<Sí nuestras súplicas fueran desoídas, co-
mo hasta ahora lo han sido todas las muchas 
que oficial y oficiosamente hemos dirigido á 
los poderes; si el Estado se incautara de lo 
que necesitamos para comer, sí, señor dele-
gado, para comer; si vinieran los ejecutores 
auxiliados ó no, con fuerzas del ejército, á 
embargarnos nuestros escasos frutos...; ce-
deríamos ante la fuerza de su derecho legal y 
emigrar íamos, como ya lo han hecho m u l t i -
tud de convecinos nuestros, abandonando á 
la Administración oficial los campos que he-
redamos de nuestros mayores.» 
E L C E N T R O ívGaiCOLA M E R C A N T I L 
de Gáceres. 
Las clases productoras y mercantiles de 
Cáceres están de enhorabuena. 
Con el nombre que encabeza este trabajo, 
CRUNICVa DE V I N O S Y C E R E A L E S 
se ha coustituido en la capital extremeña una 
Sociedad, cuyo primordial objeto consiste en 
fomentar la unión de los contribuyentes, de-
fendiendo sus intereses y procurando el en-
grandecimiento, progreso y cultura de esas 
clases, tan desatendidas como explotadas por 
los políticos de oficio j por las empresas aca-
paradoras. 
Como el ejemplo que dan en Cáceres mere-
ce todo elogio y la mayor publicidad, vamos 1 
á extractar lo más importante de los Estatu-
tos y Reglamentos del Centro Agrícola por 
que va á regirse; así se comprenderá la bon-
dad de un proyecto que constituye un timbre 
glorioso para el organizador y presidente del 
Centro, D. Juan Antonio González, proyecto 
que deben conocer todos los españoles que 
ayuden al sostenimiento de las cargas públi-
cas, porque puede servirles de ejemplo digno 
de aplauso y de imitación cuanto hacen y 
piensan hacer los agricultores, industriales y 
comerciantes de la mencionada capital. 
E l Centro, para llegar al cumplimiento de 
su elevada misión, se ocupará con prefe-
rencia: 
1, ° De la instrucción en general. 
2, ° De la defensa constante y decidida de 
los intereses de las clases asociadas. 
3, ° De facilitar y aumentar las transaccio-
nes mercantiles. 
E l fin primero se llenará estableciendo cá-
tedras, organizando frecuentes conferencias 
sobre temas apropiados á la índole de la So-
ciedad y creando una buena biblioteca de 
obras, revistas y periódicos de utilidad reco-
nocida. 
Para defender los intereses de todas las cla-
ses asociadas, usará del derecho de petición 
ante el poder legislativo, ante la administra-
ción provincial y municipal y ante las Socie-
dades y corporaciones que directa ó indirec-
tamente pueden iuñuir en la consecución de 
los fines sociales; procurará por todos los 
medios que las leyes conceden, tener repre-
sentación en las corporaciones provincial y 
municipal para sostener ante ellas sus justas 
aspiraciones; tomará parte cuando así con-
venga, en las elecciones generales ó de sena-
dores para obtener si es posible el triunfo de 
nn individuo de la Sociedad que ostente la 
representacióu del Centro, y mantendrá es 
trechas y continuas relaciones con los circu-
ios y sociedades análogas de otras provincias 
para obrar en combiuacióu con ellas en cuan-
tas cuestiones puedan afectar los intereses de 
las clases asociadas. 
Por último, y para realizar el tercer fin, 
destinará el Centro el local necesario á expo-
sición permanente de productos y anuncios 
de todas clases, estudiará el medio de esta-
blecer ferias y mercados, y cuanto contribuya 
á aumentar la concurrencia, y dará publici-
dad á cuantas noticias interesen á los aso-
ciados. 
Todo esto por lo que respecta á los Estatu-
tos. En el Reglamento se amplían y detallan 
los inmejorables propósitos de la Asociación 
á que nos referimos. 
Es cada vez más imperiosa la necesidad de 
que los productores se asocien para llevar á 
los Municipios, á las Diputaciones provincia-
les y á las Cortes hombres desligados en ab-
soluto de compromisos de bandería; hombres 
que no acaten ni obedezcan otros mandatos 
que los de su conciencia y los de las colecti-
vidades que representen; hombres, en fin, 
que estén al servicio de las justísimas aspi-
raciones del país, y que se dediquen por com-
pleto á moralizar la Administración y á estir-
par cuantos abusos nacen y se desarrollan al 
calor de las concupiscencias criminales y de 
las ambiciones injustificadas; de otro modo 
no tendrán término los males que tanto la-
mentamos. 
Gorreo Agrícola y Mercaniil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Bonares (Huelva) 12 de Marzo.—La situa-
ción agrícola de esta comarca es deplorable. 
Después de pertinaz sequía, es cierto que llo-
vió, pero poco, y los días que van de Marzo 
son de hielos fuertes, que han destruido por 
completo el pequeño beneficio de las escasas 
aguas. 
Por lo dicho no adelantan nada las semen-
teras; la cosecha de habas perdida, pues es-
tos sembrados estaban en flor y el hielo la ha 
abrasado. 
Los jornaleros sin trabajo por falta de di-
nero en los propietarios. Estamos atravesan-
do horrible crisis. 
Precios: trigo, de 48 á 5 0 reales fanega; ce-
bada navegada, de 28 á 30; ídem de Extre-
madura, de 32 á 34; habas, de 44 á 46; aceite, 
de 40 á 42 rs. arroba; carne de cerdo, de 42 á 
44 ídem. Agotadas las existencias de vinos. 
— B . M. 
, % B é d a r (Almería) 9.—Por fin hemos 
I 
visto llover en el presente año agrícola p*r 
esta desgraciada provincia. Y a teuia dicho á 
usted en mis anteriores que la sementera se 
había hecho con muy pocas aguas, y que 
también con pocas se habían ido sosteniendo 
hasta el mes de Diciembre; así como que el 
mes de Enero con sus extraordinarios calo-
res, impropios de la estación, había angus-
tiado tanto á los sementeros, que si el de Fe-
brero coutinuaba de igual manera, se seca-
rían por completo; pero, gracias á Dios, no 
ha sucedido asi. 
Durante la primera quincena de Febrero, 
aunque llovió poco, estuvo toda ella nublado, 
y con su humedad se fueron sosteniendo, y 
el día 25 empezó un temporal de nieves y llu-
vias, que esta es la bendita hora que no ha 
terminado. 
gíPor manera que los labradores están muy 
contentos y con esperanza de una regular co-
secha con poco que llueva en la primavera 
por ser temprano este país, pues las cebadas 
se siegan en el mes de Mayo y los trigos en 
el de Junio. 
Aunque estamos en los meses peores del 
año, estas lluvias contribuirán también á sos-
tener el precio de lo<í cereales, pues ya se co-
tizaban: el trigo, á 50 rs. fanega, y la cebada 
y maíz, de 28 á 30. 
L a paja se vende, como por favor, á 3 rea-
les arroba. 
E l aceite es el que va subiendo de día en 
día; ya se vende por los arrieros que lo traen 
á razón de 50 á 5 2 rs, arroba. El vino se ven-
de de 20 á 24 id. id.—J. C. 
M á l a g a 13.—Sigue la calma en 
nuestro mercado de cereales. E l alpiste sigue 
de 48 á 50 y no tiene movimiento notable. 
L a cebada navegada de 24 á 25 y hasta 27 
la del país; el maíz de 36 á 39 y el navegado 
de 35 á 37, sin operación todos estos úl -
timos. 
Los trigos están firmes á los precios ante-
riores ó sea de 41 á 45 según las clases y el 
único artículo que sigue moviéndose algo es 
el garbanzo, aunque no ha variado los pre-
cios. 
De los otros productos, el aceite tien» 
también algún movimiento, aunque son me-
nores las cantidades que ahora entran; se 
cotiza en puertas á 42 rs. la arroba y á 43 en 
bodega para entrega inmediata.—£¿ corres-ponsal. 
¡De Aragón 
Alhama de A r a g ó n (Zaragoza) 12.—Es-
tamos en pleno inviarno; siguen los hielos 
como en el mes de Diciembre, temporal que 
ha obligado á las plantas y arbolados á retra-
sar su primaveral verdor. Las cosechas de 
cereales se presentan mal y sólo unos mests 
de Abril y Mayo abundantes de agua y calor 
podrían ayudarles á recuperar su lozanía. 
Las viñas se van trabajando despacio, por 
que los agricultores no pueden llevar brace-
ros, por la carencia de céntimos para pagar-
les. En la poda se observa lo poco granado 
que está el sarmiento y se puede suponer 
que en la cosecha inmediata les atacará fuer-
temente la enfermedad reinante; respecto á 
su curación hay aquí diferentes opiniones; 
unos quieren emplear el aceite común, otros 
el sulfato, y no pocos quieren dejar las vides 
sin aplicarles ningún remedio; yo me inclino 
por sulfatar; hasta ahora no he hecho pedido 
de sulfato á la Diputación, pero pensamos 
pedirle pronto. 
Los precios á que se cotizan los artículos 
son: trigo hembrilla, de 3 á 3,25 pesetas la 
media; cebada, á 1,75; centeno, á 2,25; judías, 
á 7; panizo, á 2,50; patatas, á 0,75. 
Las ventas de vino paralizadas; lo poco 
que se vende de la cosecha del 88 para la 
arriería es á 1,75 pesetas decálitro y se cede-
ría de 18 á 19 pesetas los 120 litros si hubiera 
comprador en alta escala; los vinos conser-
van la fuerza y aún el color con que salieron 
de las tinas; quedan pocas existencias, pues 
como eu la última cosecha sólo se recolecta-
ron 50 hectolitros en este término, en el que 
por término medio se recojen 5.000 alqueces, 
ha habido que vender á como se ha podido 
para atender siquiera á los gastos diarios. 
L a miseria, señor Director, es en este país 
como no se ha conocido jamás; muchos jor-
naleros han tenido que emigrar en busca de 
trabajo; los labradores no pueden pagarlos 
tributos y ven que el Estado le va á llevar las 
fincas mejores do sus haciendas. Bien puede 
Ud. desde las columnas de su periódico lla-
mar un dia y otro día la atención de los altos 
centros, á fin de que procuren poner remeuio 
á tanto mal, pues se ve que sólo el usurero 
medra porque es el primero que cobra y el 
que no suele pagar al fisco porque la indus-
tria la ejerce ocultamente, para dar porque 
no lo sepan y para cobrar porque no le vean 
como aumenta.—A. E . 
De Castilla la Nueva 
Daimlel (Ciudad Real) 12.—Precios co-
rrientes en esta plaza: candeal, á 41 rs. la fa-
nega; geja, á 37; centeno, á 32; cebada, á 26; ! 
panizo, á40; anís, á 60; vino tinto, á 11 rs. la 
arroba; iáí blanco, á 8; aguardiente, de 32 á 
36; aceite, á 40; patatas, á 2. — Un suscriptor. 
De Castilla la Vieja. 
Santander 11.—ifortMaí: Cotizamos aquí 
las harinas de 13 3[4 rs. arroba con saco las 
de piedra y 15 1[4 á 15 1(2 las de cilindro, re-
duciéndose las operaciones a las ventas para 
el consumo local. 
Del extranjero llegaron 70 sacos por vapor 
Vesía, de Amberes. 
Los embarques para la Península han sido 
insignificantes, limitados á 1.055 sacos por 
vapor Itálica, para Sevilla; 137 ídem por pa-
tache Cazador, para Luarca; 1.190 sacos ea 
junto. 
Para América han salido: 1.354 sacos por 
/apor Federico; 3.823 ídem por id. Palenlino; 
5.177 sacos en total. 
De la carga d«l Fedenco se destinan á la 
Habana 654 sacos embarcados por un expe-
didor. 150 á Matanzas de otro, 450 á Sagua 
la Grande y 100 para Cienfuegos en una 
factura. 
E l Palentino dejará 1.533 sacos en la Haba-
na, b25 en Matanzas, 945 en Cienfuegos, 420 
en Santiago de Cuba y 400 en Cárdenas. 
Aguardiente: Retirado el resto de las exis-
tencias en el depósito comercial, los espíritus 
del extranjero han cobrado algún favor, 
mientras se reciben nuevos envíos. 
Se vende el alcohol en nuestra plaza: espí-
ritu extrafioo, de 54 á 56 rs. cáutara; ídem 
prima, de 54 á 55. 
Aceite: E l único arribo consiste en 12 cas 
eos que trajo de Sevilla el vapor Ibaizabal. 
Continúa vigente el precio de 47 rs. arroba 
por las buenas clases de Andalucía con ten-
dencia á adquirir favor. 
Maíz: Tomó puerto el vapor inglés Rosshi-
ne con 2.555.500 kilogramos de maíz plancha-
do de los Estados Unidos, cuyos recibidores 
lo ceden á 19.50 pesetas los 100 kilos. 
E l redondo vale 20 pesttas igual peso.—S/ 
corresponsal. 
Alba de Termes (Salamanca) 12.— 
Los hielos y vientos del Norte causan graves 
. perjuicios á los campos, hasta el punto de 
1 que varias tierras que estaban sembradas de 
! cebada ha habido que ararlas y se destinaran 
} al cultivo de garbanzos ó guisantes. 
| En el último mercado han regido los siguien-
j tes precios: trigo, de 3G 1(2 a 37 rs. las 94 li-
. bras al detall; centeno, á 25 rs. la fanega; ce-
I bada, á 29; algarrobas y avena, a 17; garban-
zos, de 80 á 120.—Hl corresponsal. 
S e p ú l v e d a (Segovia) 11.—El estado 
de Iws sembrados es por aquí satisfactorio, 
perojra hace falta se eleve la temperatura. 
Precios: trigo, de 30 á 32 rs. la fanega; cen-
teno y cebada, de 22 á 23; algarrobas, á 20; 
yeros, de 21 á 22; garbanzos, de 100 á 140; 
harinas, á 12,11 y 9 rs. la fanega por prime-
ras, segundas y terceras clases respectiva-
mente.—El corresponsal. 
A r é v a l o (Avila) 12.—En el mercado 
de ayer han regido los siguientes precios: 
trigo bu(Mio, á 38 rs. la fanega; centeno, á 
24; cebada, á 25; algarrobas, á 16; avena, á 
20.—El corresponsal. 
m*̂  Br iv iesca (Búrgos) 12.—El mercado 
celebrado hoy en esta plaza ha estado anima-
do, acusando firmeza los siguientes ¡¡recios: 
trigo, de 37 á 40 rs. fanega, según la clase; 
en teño, de 22 á 23; cebada, de 21 á 22; ave-
na, de 12 á 13; yeros, de 28 a 29; habas, de 27 
á 28; harinas, á 14 rs. arroba las primeras 
clases, á 13 las segundas, y á 11 las terceras. 
— E l corresponsal. 
Burgos 12.—Se han reanimado la 
contratación y expediciones de trigos, por 
cuyo motivo revela firmeza este mercado. 
Hé aquí los precios: trigo rojo, de 35 á 37 
reales la fanega; id. álaga, de 36 á 38; cente 
no y cebada, á 24; avena, á 14; yeros, a 26; 
harinas, á 14, 13 y 11 rs . arroba, según la 
clase.—£7 corresponsal. 
De Cataluña, 
Tarragona 12.—La exportación de vinos 
por este puerto ha estado anteayer animada, 
pues según mis informes, en dicho díase ex-
pidieron los siguientes envases para los pun-
tos que indico: 612 bocoyes y 3 pipas por va-
por Cabo Quejo con destino á Marsella; 54í 
bocoyes por Amalia para Cette; otros 145 bo-
coyes, 40 pipas y 14 octavos por O. S. Suhr 
para el Havre, y 20 pipas, 26 medias y otros 
envases por Y . fi. Jacobten para Cope-
nhague. 
Los precios que anoté en mi anterior co-
rrespondencia no han tenido alteración; así 
es que no los apunto en esta.—El corres-
ponsal. 
De Extremadura 
Guareña (Badajoz) 12.—Nulas las opera-
ciones en vinos y cereales, para cuyos artícu-
los rigen los siguientes precios: trigo, á 42 reales fanega; cebada, á 26; avena, á 18; gar 
banzosT^TEo á 100; vino tinto, á 12 rs. arro 
ba; id. blanco, á 10. 
E l aceite se cotiza á 4 4 rs. la arroba.—^ 
HervAs (Cáceres) 12.—Las pocas tran* 
sacciones que hay y que han sido causa de QU' 
nada le haya dicho desde la vsnditnia * ' 
las que rae impulsan a comunicar á Ud, qU9 
ni una sola venta que pudiera llamar 1H ^ 
ción se ha verificado en los vinos de la últit^ 
cosecha, estando limitadas las operacionei ai 
consumo de la localulad y sobre los VÍQO3 ^ 
años anteriores. 
Los 45.000 cántaros tintos recolectados 
del mismo modo que los claretes, se hal|ai| 
intactos, sin que nadie pregunte por ellos; ea 
los que empieza á operarse el trasiego propj,, 
de esta época, con un buen tiempo y ea bue. 
ñas condiciones, haciéndonos concebir eape, 
ranzas de su bondad en grados y color, visto 
el buen desarrollo en sus fermentaciones. 
Los 13 grados naturales y el buen colorea 
los tintos nos satisfacen, como sucederá a 
todos cuantos deseen probarlos, para lo cual 
se les facilitarán medios. 
Su precio en esta plaza es de 15 rs. los 16,04 
litros (medida por cántaro en esta localidad). 
Después de un tiempo frío llevamos treg 
días de primavera, por lo que los trabajos del 
campo se animan mucho; no así los del ferro. 
Carril, que están parados. Esto nos favorece 
á los agricultores.—/. S. M. 
De Murcia. 
Ontur (Albacete) 12.—Veo en un periódico 
de Málaga que pide más moralidad política, 
de la cual creo que carecemos por comideto, 
mejor administración, que está por los sue-
los, y fuera de caciques, que todo lo enveue-
ñau, para que asi haya más equidad en el re-
parto de los impuestos, y ese reparto no sir-
va de arma á los que trafican con la política 
para hacer partido, hundiendo á los contra-
rios y levantando á los amigos. 
También he visto otro periódico que pone 
por epígrafe á un artículo «¡Fuera Sagasta!» 
¿Será porque de él dependen todos esos ma-
les? ¿Será porque su ministerio nos trajo las 
audiencias de perro chico, que ahora quiere 
sostener el segundo Sagasta? ¿Será por el re-
sultado Que están dando las subalternas de 
céntimo gordo, que aniquilan más y más al 
país con las costas que gravan al que se re-
trasa en el pago, porque este trimestre no 
puede y tal vez pueda en el otro? Se han crea-
do juntas parala defensa de la langosta j 
otras plagas que afligen á la agricultura, 
¿por qué no se crea otra de defensa contra 
esos langostinos, que se llaman yernos, so-
brinos ó hijos, que asaltan las diputacioues 
para su exclusivo medro, ocultando los infun-
dios que dicen debe haber en diputaciones y 
ayuntamientos? 
Esta es la pintura que hacen varios perió-
dicos; y esto es verdaderamente lo que siente 
el país. ¿Quién lo remediará? 
Ahora diré algo respecto a nuestro merca-
do, en el que hay bastante paralización: tri-
go, de 46 á 48 rs. fanega; cebada, á 28; ca-
ñamones, no hay; el aceite ha bajado á 49 
reales arroba; patatas, á 4; cáñamo, á 40; 
azafrán, á 235 rs. libra de 16 onzas; quedan-
do de todo por vender, porque los impuestos 
lo apuran todo, dándose los labradores vida 
de príncipes con patatas por la mañana y pa-
tatas á la noche, si no cocidas, asadas ó fri-
tas; en cambio los que vienen por el trimes-
tre se comen buenos pollos y beben buen 
y'wio.—B. M , 
De Navarra 
A z a g r a 13.—Eu este pueblo, que es uno 
de los que más celo han tenido para tratar 
sus viñas con el sulfato de cobre á fin de 
combatir en lo posible el mildiu, se recogió 
una regular cosecha de vino, elaborándose 
buenas clases, que han ¡do teniendo salida á 
precios aceptables para el viticultor. 
E n lo que llevamos de año se han vendido 
unos 12.000 cántaros para una casa de Alia-
re y sobre 4.000 para el Sr. Redal, de Calaho-
rra, con destino á la exportación para Fran-
cia, al precio de 11 rs. cántaro de 11,77 
litros. 
También para las Provincias Vascongadas 
se han vendido algunas cubas á 11 y hasta 
12 rs. 
Hoy está algo paralizada la venta á pesar 
de que hay cubas de buen vino, y los propie-
tarios las cederían sin exigencias. 
E n los cereales parece que se ha acentuado 
algo el alza, pues en los últimos veinte días ha 
subido el precio del trigo desde 16 rs. á 18 
robo de 28,13 litros. 
Los sembrados se presentan bien pues coa 
las últ imas lluvias de la última quincena de 
Febrero han mejorado algo. 
Las labores de las viñas puede decirse que 
ya han concluido; la mayor parte de los pro-
pietarios han terminado ya la cava, habién-
dose hecho en muy buenas condiciones. 
En este año y en vista del buen resultado 
que ha dado el sulfato en la viñas, serán 
pocos los viticultores que descuiden la salva-
dora operación de sulfatar sus viñas; bien sa 
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jlevo vendidos en estos pueblos cerca de 30.000 
^¡logramos.—Z*. C. 
De Valencia. 
Cast»ll» (Alicante) 11. —Quedan unos 
50.000 cántaros de vino de 12 á 15° que hoy 
ge cotiza a 2,75 pesetas cántaro (11,11 litros), 
y cuesta 0,25 cántaro el ponerlo en la esta-
ción de Alicante. 
Las cosechas presentan buen aspecto, pero 
ge perjudicarán los sembrados si el tiempo 
gigue tan lluvioso. 
El principal cultivo de este país es el viñe-
do, en el cual se emplean por regla general 
100.000 kilos de abonos artificiales y otros 
tantos naturales. Nuestros vinos, que por 
término medio se venden de 7 á 12 rs. cánta-
ro, son muy solicitados para la exportación. 
^-Un suscriplor. 
Dolores (Alicante) 11.—Los precios 
corrientes en esta plaza son: trigo, á 2,75 pe-
getas biirchilla (17 litros); cebada, á 2; maíz, 
¿ 2 ; vino tinto de 14 grados, á 2,75 pesetas 
cántaro (11,77 litros); aceite, á 11,50 id . arro-
ba (11,37 litros); alcachofas, de 4 á 5 pesetas 
«rroba (12,50 kilos.) 
Quedan pocas existencias do vino. El acei-
te tiende al alza.—El corresponsal. 
IA PAPILLA Ó SACARAT0 DE COBRE 
contra el mildiu 
Mr. Michel Perret ha presentado á la So-
tiedad Ceñird de Agricullura de Francia, en su 
sesión de 27 de Noviembre ú l t imo, uua co-
municación que reproducimos para que los 
viticultores puedan apreciar la importancia 
que encierra y se preparen á prevenir los v¡-
fiedas contra el mildiu. Dice este señor: 
«Actualmente se ha adquirido la certidum-
bre de poder combatir las enfermedades 
criptogámicas de la vid por el cobre. En las 
grandes invaniones el desarrollo del parási to 
es tan rápido, que parece necesario emplear 
altas dósis de cobre al estado más convenien-
te para obrar con prontitud. 
En la papilla bordelesa se admiten altas 
dósis ile sulfato de cobre, mas en esta com-
posición el cobre precipitado por la cal se d i -
suelve lentamente, y sí la marcha de la enfer- j 
ínedad es más rápida que la solubilización de i 
cobre, se dará lugar á que la invasión tome . 
mayor incremento. Se hade buscar de las j 
composiciones la en que el cobre esté com-
pletamente disuelto. 
He aquí algunos inconvenientes que no se 
deben olvidar. 
I.0 El sulfato de cobre no puede emplear-
Be sino á dosis muy mínimas, so pena de que-
mar las hojas. 
2. ° El agua celeste, por exceso de amonia-
co, altera fuertemente los tiernos retoños de 
la viña á c a u s a del sulfato de amoniaco que 
aquella contiene. 
3. ° La simple disolución del cobre en el 
amoniaco es perjudicial cuando se emplea al 
principio de la vegetación. 
He buscado un modo de disolución del co-
bre absolutamente inofesivo que puede per-
mi t i r el empleo á toda dosis y en las más fa-
vorables épocas. Yo he obtenido ei resultado 
apetecida por medio del azúcar que forma 
con el cobre un sacarato soluble y he aquí la 
preparación: 
2 kilos sulfato de cobre en 15 litros de 
agua. 
3 kilos crististales de sosa añadidos á esta 
disolución. 
La precipitación del cobre queda hecha y 
Be añade de 200 á 500 gramos de melaza; se 
tiene en contacto 12 horas y se añaden 100 l i -
tros de agua. 
La mezcla d papilla así obtenida resulta da 
un verde oscuro, ligero, muy transparente y 
a d h e r e u t e á l a s h o j a s y á l o s frutos; la parte 
disuelta con el azúcar debe agitarse al mo-
mento mismo de mezclar, y la parte precipi-
tada prolonga la acción y se disuelve por los 
agentes atmosféricos. 
La experiencia hecha el año pasado y repe-
tida en el presente (1889; en muchos viñedos 
justificado que esta papilla nueva preser-
va mejor los racimos que bis diversas compo-
Bicioues empleadas hasta el dia.> 
Por lo que se ve, Mr. Perret suprime la 
«al, y para que el sulfato de cobre no se pre-
cipite y sea disuelto más rápidamente y me-
jor, sustituye aquélla con los cristales de so-
sa, añadiendo además un poco de melaza pa-
ra hacer más adherente á las hojas el re^ 
medio. 
Nosotros no lo hemos experimentado, pero 
creemos atendibles las razones de dicho se-
cr » J nos parece oportuno registrar estas 
wperiencias en las columnas de la CRÓNICA. 
Para que los viticultores tengan de ello cono-
cimiento y ensayen la nueva mezcla, sí les 
^ace, ya que la base es el sulfato de cobre, 
.stancia de reconocida eficacia contra el 
mddiu. 
Los preparados de cobre son los únicos re-
medios que, aplicados preventivámenle, dan 
buen resultado contra el mildiu y los rots. 
Ténganlo muy presente los viticultores de 
Alhama de Aragón , que, segúi^nues t ro co-
rresponsal,seproponen no usar laspreparacio-
nes cúpricas y si el aceite, cuya eficacia con-
tra aquellas plagas dis^a mucho de estar pro-
bada. \ 
El efecto de la mezcla cuprocálcíca (caldo 
bordelés), ha dado en todas partes resultados 
maravillosos, siempre que se ha aplicado pre-
ventivamente antes de la invasión. El primer 
tratamiento debe darse en Mayo, tan pronto 
como los tiernos brotes alcancen de 10 á 15 
centímetros de leugitud, preparándose al 1 
por 100 de sulfato de cobre y 500 gramos de 
cal viva; el segundo, así que esté mostrado 
todo el fruto y antes de la florescencia, á fin 
de que la vid esté bien preservada en tan de-
licado período, en el que tan rápidos y horr i -
bles estragos causa el mi ld iu , si desgraciada-
mente ataca á las uvas. Para este segundo 
tratamieunto conviene aumentar la d ó s i s , 
empleando 3 kilos de sulfato de cobre y 1 1[2 
de cal viva por cada 100 litros de agua. 
Estos son, según dijimos en los años an-
teriores y la práctica lo ha confirmado, los 
dos tratamientos m á s indispensables. 
Dicen de Sevilla: 
«La Comisión que entiende en el asunto de 
la filoxera, ha pasado oficio al señor gober-
nador, interesando para que á su vez lo haga 
del Sr. Ministro de Fomento, facilite á esta 
provincia sulfato de cobre y pulverizadores 
en la mayor cantidad posible, eu atención á 
las grandes necesidades que se notan en los 
pueblos y no encontrarse éstos con medios 
suficientes para atender á la extinción de esa 
plaga que constituye la ruina de uno de nues-
tros primeros ramos de riqueza. 
»Iuteresa también lo conveniente que sería 
el establecimiento de un vivero procedent« de 
vides americanas para contrarrestar este mal, 
y al efecto solicita que se le mande semilla 
para conseguir el ideal que se proponen.» 
Por noticias que tenemos de varios pueblos 
de nuestra región aragonesa, se ve que la 
próxima cosecha, que en muchos puntos pro-
metía pingües resultados semanas a t rás , será 
mediana, á menos que el tiempo la favore-
ciese decididamente siempre. 
Las nieves sin aguas de t rás , y los fríos i n -
tensos que vinieron después de la suspirada 
lluvia, han puesto en malís imo estado los 
sembrados. 
A los muelles de Buenos Aires acuden cen-
tenares de malagueños pidiendo que se les 
embarque gratis. 
Dos párrafos de un art ículo que sobre la 
votación de la enmienda de los Sres. Cabezas 
y Suarez Inclán, publica Rl Imparcial: 
«Confesamos haber esperado con verdade-
ra ansiedad la votación de ayer. Ese acto no 
significaba ya la conservación ó supresión 
de 20 Audiencias; representaba la lucha en-
tre el particularismo, el egoísmo personal y 
local y el interés de la nación. 
Tratábase de saber si la conveniencia da 
unos diputados por mnateuer su influjo en 
los respectivos distritos, los compadrazgos 
que se forman en las Cámaras y la debilidad 
de un gobierno que aún no se ha dado cuen-
ta clara de su misión podían más que los no-
bles esfuerzos de los que atienden á lo que 
importa al bien del Estado, á España entera. 
Porque era preciso estar ciego para no ver 
que de anularse esa economía vendría á ser 
imposible, completamente imposible de reali-
zar ninguna otra.* 
Conformes, y sin embargo ha triunfado el 
principio de las economías, el interés gene-
ral, gracias á las oposiciones, pues por la 
mayoría habría prevalecido todo lo contra-
rio. La prueba es que 59 dipuados afectos al 
Gobierno han votado contra la supresión de 
Audiencias y 45 en pro de las economías, á 
pesar de que éstas figuran en los presupues-
tos presentados por el Gabinete y en el dic-
tamen de la Comis ión . 
El ministro de Fomento prepara un pro-
yecto de construcción general de carreteras 
de último orden para que puedan ser costea-
das por los Municipios con la ayuda ó sub-
vención del Estado. 
De La Crónica Mercanlil, de Valladolid: 
«Las señales (pie se observan hacen esperar 
en un cambio de tiempo que favorezca á los 
sembrados; anteanoche llovió algo en nuestra 
población, ayer apareció nublado, y de todos 
modos supone gran ventaja el que no se sos-
tengan los fríos que se iniciaron en los últi-
mos días de la semana anterior, acompañados 
de vientos fuertes.» 
Hemos recibido con gusto dos ejemplares 
de un opúsculo en que se consignan los re-
sultados obtenidos en los años de 1886 á 88 
en el campo de demostración de la Granja 
Escuela experimental de Zaragoza, á cargo 
del ilustrado ingeniero agrónomo y directoi 
del establecimiento, D . Julio Otero. 
Dicen de Málaga: 
«Durante la madrugada de ayer la escarcha 
fué abundante dentro de nuestra población, 
y en tres ó cuatro leguas á la redonda, no 
habiéndose visto una cosa análoga desde los 
úl t imos días del pasado mes de Enero. 
A pesar de las recientes lluvias se conoce 
que hay bastante humedad en la atmósfera.» 
En el proyecto de ferrocarriles secunda-
rios qu# ha presentados el señor Ministro de 
Fomento se establece la condición de que es-
tos han de enlazar con las vías generales. 
Además se introduce el derecho de tanteo á 
favor de los autores de los proyectos y estu-
dios y un nuevo caso de caducidad para evi-
tar los abusos de construir los trozoz más 
baratos con el importe de la subvención y 
abandonar las obras cuando se tienen que 
emprender las construccionnes m á s cos-
tosas. 
A cinco mil y pico llega el número de hijos 
de la provincia de Málaga que encontrándose 
en Buenos Aires y demás puntos de la R e p ú -
blica Argentina, desean regresar á esta ciu-
dad, sin encontrar los medios de pagar su 
viaje. 
Las nevadas de los primeros días de la se-
mana úl t ima están llamando mucho la aten-
ción de los meteoró logos . 
Durante el siglo x i x no ha habido más que 
siete años durante los cuales la temperatura 
ha bajado tan considerablemente eu Marzo, y 
uno de estos siete es el aüo de 1890. 
En la anterior semana se recibieron en San-
tander carca de 1.000 fardos de bacalao. D i -
cho pescado se cotiza á 1(56, 160 y 152 reales 
los 50 kilos por primeras, segundas y terce-
ras clases de Noruega respectivamente. 
Los viticultores de Calato rao (Zaragoza) han 
celebrado una importante reunión para tratar 
de la adquisición de sulfato de cobre y pul-
verizadores, á fin de emprender activa cam-
paña contra el mildiu y los rots. 
La reunión nombró la siguiente junta: 
D. Tomás Torres y Torres, presidente bo-
no ario; D. Joaquín García y Polo, presidente 
efectivo; D. José Navarro, vicepresidente; vo-
cales: D. Manuel Jerez Sampietro, D. Luciano 
Martínez, D. Hilario Lasheras, D. Gregorio 
Pjza García, D . Pascual Poza Marzo, D. José 
VÜla, D. Juan Lázaro, D. Elias Cuartero; te-
sorero, D. Bartolomé Jerez; secretario, don 
Manuel López. 
De los avisos recibidos en París sobre la 
cotización de los trigos, resulta que 27 mer-
cados acusan alza, 103 firmeza, 81 no han te-
nido variación, y 9 revelan baja. 
La Compañía de los caminos de hierro del 
Norte ha concedido la reciprocidad en la tar i -
fa núiu. 7, párrafo primero, para el transpor-
te d e vinos de Aragón á Cataluña, de manera 
que e n lo sucesivo costará 25 pesetas una to-
nelada de Zaragoza á Barcelona ó Tarragona, 
en vez de las 35 que antes había que satis-
facer. 
El Sr. Bayo, presidiente de la Liga Agraria, 
trabaja con celo muy laudable para que se 
celebre lo antes posible un Congreso interna-
cional de v:ticultores, en el que se discutirán, 
entre otros asuntos importantes, el muy vita-
lísimo de las falsificaciones de los vinos y 
medios de perseguirlas. 
El asunto del Canal de Jaca entra e n v í a s 
de pronta resolución, á juzgar por la siguien-
te noticia que comunica E l Pirineo Aragonés: 
«Sabemos con satisfacción que por iniciati-
va de un joven concejal de nuestro ayunta-
miento, la corporación en pleno ha llegado á 
una patriótica inteligencia con la Junta direc-
tiva del canal de esta ciudad, y en su vir tud 
se está ya gestionando la adquisición de la 
tubería necesaria para uno de los dos sifones 
que se han de colocar en el barranco Salado, 
única obra de importancia que falta terminar 
en el citado canal. A este fin s« comprome-
tieron todos los individuos de ambas corpo-
raciones á anticipar de su bolsillo part icular 
la cantidad necesaria, con la garant ía de rein-
tegrarse con los fondos que á dicha obra se 
destinen eu el presupuesto actual y en el p ró-
ximo. Estamos, pues, de enhorabuena, por-
que tal resolución nos induce á creer que 
muy en breve veremos el agua de Aragón en-
trar en la casa par t idor .» 
Verdaderamente que ya da lástima el Go-
bierno al ver la espantosa soledad en que se 
va quedando. 
No hay un ministerial de importancia, de 
significación ó de valer que no le vuelva la 
espalda, avergonzado de contribuir con su 
conducta á la obra funesta del Gobierno. 
Y que no falla. Cada cuestión que se pre* 
senta, un amigo menos, pero de los que va-
len por dos ó tres. 
Las excedencias inspiraron al conde de X i -
quena su viaje á Ñápeles . 
La no supresión de las Audiencias ha he-
cho que el Sr. Canalejas se prepare también 
á viajar como futuro disidente. 
En fin, que la cosa marcha. 
Los únicos que se quedan son los yernos, 
hijos, primos y sobrinos. 
Esa sociedad anón ima constituida para 
explotar el presupuesto. 
Los daños que los fríos han causado en 
las cañas dulces de Málaga revisten todavía 
mayor importancia de la que en un principio 
se había creído. 
La comisión nombrada para la revisión de 
los Aranceles y tratados de comercio ha 
acordado abrir una información oral y públ i -
ca en el ministerio de Hacienda, que dará 
regularmente comieazo en los úl t imos días 
de Abr i l próximo, admitiéndose inscripcio. 
nes para concurrir á la misma hasta el co-
mienzo de la información. Esta se realizará 
por materias, según las secciones en que la 
comisión se halla dividida, que son las s i -
guientes: 
Sección 1.a Cristalería, cerámica y pro', 
ductos químicos. 
2 . a Minerales, metales y maquinaria. 
3. a Fibras textiles, hilados y tejidos. 
4. a Sustancias alimenticias y ganados. 
5. a Papeles, maderas; curtidos y varios. 
6. a Tratados de comercio. 
Y 7.a Navegación. 
Los ayuntamientos de Pradoluengo y Be-
lorado tienen dispuesto contribuir con 60.000 
y 43.000 pesetas respectivamente de subven-
ción á la vía férrea económica de Haro á Pra-
doluengo, siempre que la empresa concesio-
naria termine las obras antes de 1.° de Julio 
de 1891. 
El próximo concurso de Epila será tan no-
table por lo menos, como el celebrado en Ba-
dalona. 
Se han solicitado 1.000 kilos de sulfato do 
cobre para las pruebas de rociavides. Hasta 
la fecha van inscriptos 30 aparatos agrícolas 
de defensa contra el mildiu. 
Son muchas las personas que han anuncia-
do su viaje á la renombrada villa aragonesa, 
y todo hace suponer que la afluencia de agri-
cultores dará animación al certamen y será 
de grandes resultados. 
La muestra de sulfato de cobre enviada por 
la Comisión provincial de Huesca al análisis 
del director del laboratorio químico munici-
pal de Zaragoza, doctor Gimeuo, ha resultado 
muy excelente, pues parece contiene un 98 y 
ocho décimos por 100 de riqueza. 
La Comisión provincial, pues, podrá con-
fiar en la bondad de su contrato y estar satis-
fecha de poder proporcionar á los viticultores 
que lo solicitan el sulfato de cobre necesario 
para combatir la funesta plaga del mildiu , en 
condiciones de economía y de pureza, como 
es difícil proporcionarlas mayores. 
De Bonares y otros términos de la provin-
cia de Huelva nos dicen que la situación agrí-
cola es grave por la sequía y los fríos. En la 
primera decena del corriente mes han caído 
fuertes heladas, abrasando la flor de los ha-
bares, cuya cosecha se considera perdida por 
tan funesto accidente. 
Los sembrados de cereales, en malísimo 
estado por idénticas causas. 
C A M B I O S 
sob re p l a z a s e x t r a n j e r a s 
D Í A 13 
Par ís á la vista 5-75 
Paris 8 div 5-70 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 26-69 
Idem 8 div (idein) id 26-65 
Idem á 60 div. (idem). id 26-52 
Idem á 90 dif. (idem) 26-48 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidlflcador por ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
Arboricultura, y Floricultura 
simientes de 
L . R A C A U D , h o r t i c u l t o r , 
Zaragoza. 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han Irecompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras. 
Exportación para todos los puntos de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos. 
Remite su catálogo franco por el correo & 
quien lo pida. 
Imp. de EL L I B E R A L , Almádena , 2. 
V E R M O R E L 
CONSTRUCTOR 
V I L L E F R A N C H E (Rhóne) F R A N G E 
312 Primeros Premios y Medallas de Oro 
P Ü L Y E R I Z A D O R 
CONTRA EL M l L D I U 
L'éclair nnm. 1. . . . 45 francos. 
L'éclair mira. 2. . . . 35 » 
Agentes en los principales pueblos de España 
y del extranjero. 
S A L B E R T Y C O M P A Ñ Í A 
CONSTRUCTORES. = B A R C E L O N A 
Pulverizadores contra el mildiu 
SalabCrt (de aire compri-
mido) 50 Pías. 
El Rayo (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 35 ^ 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
Ventas al por mayor. 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona, 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E 
MAQUINAS A G R Í C O L A S Y VINÍCOLAS 
Arados.—A venlndoras. 




— Desgrauadorns de 
maíz.—Prensas para 
jilpaja.—Trilladoras. 
Bombas para todos los 
usos. — Prensas para 
vino y aceite. — Alam -
biques. — Filtros. — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
r a c i ó n y comercio de 
vinos.— Básculas.— 
T I J E R A S para podar é 
iujertar. 
Gran relaja de precio en el Pulverizador NÓel modificado á tres pulverizaciones distintas. E l meior de 
cuantos aparntos se conocen para combatir el tnildiuy el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido 
por el Sr. Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de París de 1889. 
H a vencido á, ^6 competidores. Catá logos gratis y franco. 
l'ulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
» E X C E L S I O R > 45 
> ECONOMICO > 35 
A/berto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, Antigua Sucursal Noel de París. 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLF.RES DE FUNDICION I CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO 
BARCKLONA 
Premiados con l i medallas de Oro, Pia-
la y Bronce, por sus especialidades. 
H a q u i a a r l a é inittalaclones 
completas segfiiu los ú l t i m o s 
adelantos p a r a 
Fab'icas de Fideos j pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates 
Fábricas de Harinas. 
Fábricas j molinos de aceites. 
Prensas para vims. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas j de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L L S . —Campo Sagrado 
B A R C E l _ O N A 
Teléfono núm. 595. 
CALDO BORDELES CELESTE 
C A L D O B O R D E L E S P E R F E C C I O N A D O 
Fabricado por los Sres. Jullian Hermanos, de Beziers (Francia) 
P A T E N T E D E I N V E N C I Ó N E N E S P A Ñ A 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
El Caldo bordelés celeste es la mejor de las preparaciones á base 
de cobre. 
Este prodncto ha recibido las más completa aprobación de los sabios 
profesores Sres. Millardet j Gajoo, verdaderas autoridades en todo lo que 
concierne á la viticultura. 
L a Casa Jullian Hermanos desea adquirir en España de-
positarios responsables con buenas referencias. 
A LOS VINICULTORES 
D E S A C I D I F I C A D O R POR E X C E L E N C I A 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y especialmente 
o ntra el agrio j ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infi-
nitos años. E l resultado es perfecto y completamente inofensivo para la 
salud, como loprueban los análisis practicados por diferentes químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos, con esta cantidad hay suficiente 
parajdesaciditícar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 640 litros. 
PedirJ prospectos enviando un sello para su remisión á D. Antonio del 
Cerro Calle Mayor, núm. 45, Madrid. 
Servicios de la Compañia Trasaílántica 
DE B A R C E L O N A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S , N E W - Y O R K y V E R A CRUZ.—Combin» 
ción a puertos del Atlántico y puertos N. S. del Pacífico. 
Tres salidas mensuales, el 10 y 30 de Cádiz y el 20 de Santander. 
L I N E A DE COLON —Combinación para el Pacífico, al N. y S. de Pan. 
má y servicio á Méjico con trasbordo en Habana. 
Un viaje mensual saliendo de Vigo el 25, vía Puerto Rico, Habana 
Santiago de Cuba. 
L I N E A DK FILIPINAS.—Extensión á Ilo-Iloy Cebú y combinaciones •! 
Golfo Pérsico, (, osta oriental de Africa, India, China, Couchinchil 
na v Japón. 
Trece viajes mínales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir dei, 
de el 11 do E neru, y de Manila cada 4 sábados á partir del 5 Knero 
L I N E A DE BUI'.NOS AIRIÍS.—Un viaje cada dos meses para Montevi! 
deo y Buenos Aires, saliendo de Cádiz á partir del 1.° de Septiembre' 
L I N E A D E FKRNANDO POO.—Con escalas en las Palmas, Río de Oro' 
Dakar y Monrovia. 1 
Un viaje oída tres meses, saliendo de Cádiz. 
S E R V I C I O S D F AFRICA.—LÍNEA DE MARRUECOS.—Un viaje mensual 
de Barcelona á Mogador, con escalasen Málaga, Ceuta Cádiz, Tán. 
ger, Larache, Rabat, Casablancay Mazagán. 
SERVICIO DE TÁNGER.—Tres salidas á la semana; de Cádiz par| 
Tánger Ion domingos, miércoles y viernes; y de Tánger para Cádi^ 
los lunes,jueves y sábados. 
Estos vapores admiten carga con las condiciones más favorables, j 
pasajeros, á quienes la Compañia da alojamiento muy cómodo y trat^ 
muy esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas áfa, 
millas. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pasa, 
jes de ida y vuelta. Hay pasajes para Manila á precios especiales para 
emigrantes de clase artesana ó jornalera con facultad de regresar gratig 
dentro de un año si no encuentran trabajo. 
L a Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques. 
Para más informes.—En Barcelona: La Compañía Trasatlántica y lo» 
señores Ripoll y Compañía, Plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegación del» 
Compañía Trasatlántica.—Madrid: Agencia de la Compañía Trasalántica 
Puerta del Sol, 10.—Santander: Sres. Angel B.Pérez y Compañía.—Coi 
ruña: D. E . da Guarda.—Vigo: D. Antonio López de Neira.—Cartagena: 
Sres. Bosch Hermanos.—Valencia: Sres. Dart y Compañía,—Málaga, don 
Luis Duarte. 
L A M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
D E 
Adrián Eyries 
C A L L E 2 0 » E F E B R E R O , 7 y 9 . — V A L L A R O L I I * 
P R E N S A S 
Y 
Pisadoras de uva 
MASILLE J 
Han obtenido los primeros premios en todas las Exposiciones doadii 
se han presentado. 
Un nuevo descubrimiento al aumento de presión y prontitud en !a 
operación hace que queden sin efecto las imitaciones que varios fabri» 
cantes han hecho de nuestro sistema anterior. 
Desconfiad por lo tanto. Unicamente en este almacén se véndela 
verdadera l'RKNSA M A B I L L E . Pídanse catálogos 
Iiilms 6. Neville y CU 
INGENIEROS 
L I V E R P O O L 
I N G L A J E R R A 
O F I C I N A S E N E S P A Ñ A : 
J U L I U S G. N E V I L L E 
9, P U E R T A D E L S O L , MADHID 
11 , P L A Z A P A L A C I O . B A R C E L O N A 





U T E N S I L I O S 
Vinícolas y Agrícolas 
C A R L O S H A U P O L D 
24, PELIGROS, 24. M A L A G A 
Aceitunometro para saber la canti-
dad exacta de aceite que produce la 
aceituna. 
Alambiques, Botellas, Azufradores, 
Bombas y Clarificantes. 
Ingertadores, Pulverizadores y toda 
clase de aparatos .y productos para 
la industria vinícola y agrícola. 
La Eldanense 
Asociación de cosecheros de vino 
domtciliada en nijLÍÍAS (Palencia) 
bajo la representación de 
Pablo Salas y Compañía 
E«t« asociación, que siempre 
cuenta con grandes existencias en 
sus bodegas, remitesus vinos tin-
tos naturales á cualquiera punto 
de España y del extraugera. 
^ Se remiten muestras y precios. 




Julius G. Neville y O 
L I V E R P O O L 
— «53 
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